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   ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
  يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزشﻣﺠﻠﻪ 
  ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ ﻲﭘﮋوﻫﺸ - ﻲﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤ
  3931 ﭘﺎﻳﻴﺰ -( 9ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 3 ﺷﻤﺎره -  ﻮمﺳ دوره
  
 ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﺎزﻴﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘ •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : و ﺳﺮدﺑﻴﺮ ولﺆﺮ ﻣﺴﻳﻣﺪ •
  آذر ﻃﻞدﻛﺘﺮ  :اﺟﺮاﻳﻲﺮ ﻳﻣﺪ •
  19/2/02ﻣﻮرخ  49/3284: وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎرﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ  •
  2183-2232 :اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦﺷﻤﺎره  •
  NSSI-e 2232-8244: ﻜﻲﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻳاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺮ ﻦﻴﺷﻤﺎره ﺑ •
  
  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ يﺷﻮرا •
  نﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎددﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ،  - 
  اﻳﺮاناﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ددﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ،  - 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ،  - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎدﻧﻴﺮي،  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه،  - 
  ه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎ - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي،  - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺘﺎدزاده،  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺴﻦ ﻧﺎويدﻛﺘﺮ ﺣ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  ﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪدﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
  
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﻳﺐ - ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا و ﺻﻔﺤﻪ ﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ﺪح ﺟﻠاﻃﺮ •
   ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
  ﺗﻬﺮان ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر –ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ –ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
  53529566 :ﺮﻧﻤﺎﺑو  ﺗﻠﻔﻦ، 59141/893 :ﻲﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘ، 1713379141 :ﻲﺪﭘﺴﺘﻛ •
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  در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎريﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  يﻫﺎ ﺳﺒﻚﻣﺮوري ﺑﺮ 
  
   3، ﻣﻨﺼﻮره زاﻏﺮي ﺗﻔﺮﺷﻲ2ﻣﺮﻳﻢ رﺳﻮﻟﻲ، 1ﻧﻲاﻟﻬﺎم اﻳﻤﺎ
  
   ﭼﻜﻴﺪه
 ﻋﻮاﻣـﻞ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﺤﻮه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻲﺎﻓﻛ ﻨﺶﻴﺑ داﺷﺘﻦ آﻣﻮزش ﺖﻴﻔﻛﻴ يارﺗﻘﺎ يﺎﻫ هرا از ﻳﻜﻲ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺰانﻴ ـﻣ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺮ داﺷـﺘﻪ ﻴﺗـﺄﺛ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺎنﻳﺟﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﺟﻤﻠﻪ  ازيﻣﺘﻌﺪد
 در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﻫﺎ ﺳﺒﻚﻣﺮوري ﺑﺮ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت يﺸﻮرﻫﺎﻛ
  .اﺳﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ  2931در ﺳﺎل  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :روش
، ralohcS elgooG، tseuqorP، supocS، dembuPﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻲ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺑﺎﻧﻚ
ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑـﻲ، ﻛﻮﻟـﺐ، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻫﺎ ﺳﺒﻚ ﺎيﻫ هﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪواژ  DISو  xedemnarI، reiveslE
  . ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺒﻚﭘﺮﺳﺘﺎري  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺒﻚ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺎيﻫ ﺶﭘﮋوﻫﻣﺮور  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 ﻚﺳـﺒ  ﺸﺘﺮيﻴ ـﺗﻌـﺪاد ﺑ  ﻲﺎ ﺣﺘ ـﻳ ـ دو يدارا اﻓـﺮاد  از يﺗﻌﺪاد ﻪﻛ ﺷﺪه اﺷﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻳﻧﺘﺎ در. ﻫﻤﮕﺮاﺳﺖﻛﻨﻨﺪه و  ﺟﺬب
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻫﻤﮕﺮا و  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺳﺒﻚ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺎري در ﭘﺮﺳﺘيﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﻬﺒـﻮد  در اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ  از ﻳﻜﻲ ﺗﺪرﻳﺲ يﻫﺎ روش ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﻫﺎ ﺳﺒﻚ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﺷﻮد،  ﻣﻲﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم  ﺟﺬب
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﺆﺛﺮي ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﻲ ﺎيﻫ هدور و درس ﻛﻼس ﻛﻴﻔﻴﺖ
  
  ﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮ، ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺳﺒﻚآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻮﻟﺐ، ﻫﺎ ﺳﺒﻚﻛﻮﻟﺐ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ،  :ﺎﻫ هﻛﻠﻴﺪ واژ
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۴٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
  ﻫﻤـﻮاره ﻜﻲﭘﺰﺷ ـ ﻋﻠـﻮم  در آﻣﻮزش ﺖﻴﻔﻛﻴ يارﺗﻘﺎ
 ﺪاﻴ ـ ﭘيﺸﺘﺮﻴ ـﺑ ﺖﻴ ـاﻫﻤ ﺰﻴ ـﻧ روز ﺑﻪ روز و ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
 و ﺎ اﺳـﺖ ﻳﭘﻮ ﺎرﻴﺑﺴ اﻣﺮوزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺴﺘﻢﻴﺳ. ﻨﺪﻛ ﻣﻲ
ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻲﺳﻨﺘ يﻫﺎ روش ﻟﺬا
(. 1)ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺰﻴﺑﺮاﻧﮕ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ،
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺣـﺎل  در ﻫﻤـﻪ  ﻪﻛ ﻲ اﺳﺖﻣﻬﻤ ﻨﺪﻳﻓﺮا ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺰانﻴﻣ ﻳﻚﺑﻪ  ﻫﻤﻪ ﺰﻴﻧ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ و ﺷﻮد ﻤﻲﻧ اﻧﺠﺎم ﺴﺎنﻳﻜ
 ﻳﻲﺮﺑﻨـﺎ ﻳز اﺻﻞ يﺮﻴﺎدﮔﻳ .(2)آﻣﻮزﻧﺪ  ﻤﻲﻧ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎ و
 ﺪﻳد از. (3 )اﺳﺖ ﻲﻨﻮﻧﻛ يﺎﻴدﻧ در اﻧﺴﺎن يﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻫﻤﻪ
 آﻣـﻮزش  ﺖﻴﻔﻛﻴ يارﺗﻘﺎ يﺎﻫ هرا از ﻳﻜﻲ ،ﻲآﻣﻮزﺷ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ
 ﺮانﻴ ـﻓﺮاﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﻧﺤـﻮه  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻲﺎﻓﻛ ﻨﺶﻴﺑ داﺷﺘﻦ
  (.4) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﺟﻤﻠﻪ  ازيﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻳـﻚ  ،يﺮﻴدﮔﺎﻳ ـ ﻚﺳﺒ .ﺑﺎﺷﺪ ﺮ داﺷﺘﻪﻴﺗﺄﺛ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺎنﻳﺟﺮ
 ﺎﻳ ـ ﺎﻫ ـ تﻣﻬـﺎر  داﻧـﺶ،  ﺴﺐﻛ يﺑﺮا ﺰﻳﻣﺘﻤﺎ و ﻲﻋﺎدﺗ رﻓﺘﺎر
 در واﻗـﻊ  و ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺎﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻖﻳﻃﺮ از ﺎﻫ شﻧﮕﺮ
 ﺧﻮد ﻲدرﺳ  ﻣﻄﺎﻟﺐيﺮﻴﺎدﮔﻳ در ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻪﻛ اﺳﺖ اي هﻮﻴﺷ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚ ﺳـﺒ (.5)دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺢﻴﺗـﺮﺟ  ﺎﻫ هﻮﻴﺷ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﻪ
 ﻳـﻚ  ﺑﺎ  اﻃﻼﻋﺎتيﺑﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺎﻓﺖﻳدر يﺑﺮا ﻓﺮد ﻞﻳﺗﻤﺎ
 و ﺑـﻪ ( 4) اﺳـﺖ ﻫـﺎ  روش از اي ﻪﻣﺠﻤﻮﻋ ـ ﺎﻳ ـ ﺧﺎص وشر
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ درﻳﺎﻓﺖ، يﻫﺎ روشﺗﺮﺟﻴﺢ  در اﻓﺮاد ﺎيﻫ تﺗﻔﺎو
ﺗـﺎزه  ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺎﻫ ﻪﺗﺠﺮﺑ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش و
 اﺷـﺎره  ﺎﻳﻲﻫ ـ هرا ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﻫﺎ ﺳﺒﻚ(. 6)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ اﺷﺎره
 را و اﺻـﻮﻟﻲ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻓﺮاد ﻫﺎ آن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻛﻪ دارﻧﺪ
 ﺎيﻫ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد در آن ﻣﺪد ﺑﻪ ﺗﺎ آورﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﻮدو ﺑﻪ
 يﺎﻫ ـ تﺗﻔﺎو  ﻻزم اﺳﺖﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا  ﺑﻪ.ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ
 ﻨـﺪ ﻳﻓﺮآ در يﻣـﺆﺛﺮ  ﻧﺤﻮ ﺑﻪ اﻓﺮاد يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ در يﻓﺮد
 ﭘﺎﺳـﺦ  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ يﺎزﻫﺎﻴﻧ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﻣﻮزش
  (.7 )ﺷﻮد  دادهيﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 يﻫﺎ ﺳﺒﻚﺑﻪ  آﻣﻮزش ﺎرانﻛاﻧﺪر دﺳﺖ و ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺪﻴآﻣﻮزش اﺳﺎﺗ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ(. 8 )ﺷـﺪ  ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺮانﻴ ـﻓﺮاﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يارﺗﻘﺎ و
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺲﻳﺗﺪر ﻣﺘﻨﻮع يﺎﻫ هﻮﻴﺷ اﻧﺘﺨﺎب
 و ﺎﻫ ـ ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ از ﻲﻌﻴﮔﺴﺘﺮه وﺳ ـ يﺮﻴﺎرﮔﻛ ﺑﻪ و ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 و ﻲدرﺳ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺸﺘﺮﻴ ـﺖ ﺑﻴﻣﻮﻓﻘ ،ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎﻫ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
در ﺑـﺴﻴﺎري از (. 9 )ﻨﺪﻛ ﻣﻲﻦ ﻴﺗﻀﻤ را آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﺖﻴﻔﻛﻴ
 ﻲﻠﻴﺗﺤـﺼ  رﺷـﺘﻪ  ﺑـﺎ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚ ﺳﺒﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ ﻋﺪمﻣﻮارد، 
 رﺷـﺘﻪ  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﻲﺘﻳﺎ ﻧﺎرﺿـﺎ ﻳ ـ اﻧـﺼﺮاف  ﺳﺒﺐ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
 از ﻨﺎنﻴاﻃﻤ در ﻲاﺳﺎﺳ ﻗﺪم ﻦﻴاوﻟ(. 8و3) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 اﺳـﺖ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳـﺒ  ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻣﻮﻓﻘ
 ﺑﻪ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺳﺒﻚ از ﺪﻴ اﺳﺎﺗﻲآﮔﺎﻫ(. 01)
 ﺑـﺎ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺪﻴاﺳﺎﺗ .ﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﻚﻤﻛ آﻧﺎن يﺮﻴﺎدﮔﻳﻞ ﻴﺗﺴﻬ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ  ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺎنﻴﺑ
 ﻳﻲراﻫﻨﻤـﺎ  ﺧـﻮد  ﺪﻴﺮﻣﻔﻴﻏ ﻋﺎدات كﺗﺮ يرا ﺑﺮا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 و يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳـﺒ  ﻦﻴﺑ  ـ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ  ﻦﻴ ﻣﺤﻘﻘ ـ(.11) ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  و يﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴﺗـﺼﻤ  يﺎﻫ تﻣﻬﺎر ،يﺮﻴﺎدﮔﻳﺤﺎت ﻴﺗﺮﺟ
  (.9) دارد وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺷﻐﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ
 ﺖﻴ ـاﻫﻤﻧﻴـﺰ  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  آﻣﻮزش در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ
 ﺖﻴ ـﺗﺮﺑ يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش ﻲاﺻﻠ ﺖﻳﺮا ﻣﺄﻣﻮرﻳز دارد، يﺎدﻳز
 و ﻧﮕـﺮش،  داﻧـﺶ،  ﻪﻛ ـ اﺳﺖ ﺴﺘﻪﻳو ﺷﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺣﺎد ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎء و  ﺣﻔﻆيﺑﺮا را ﻻزم يﺎﻫ تﻣﻬﺎر
 ﻪﻛ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه ﻘﺎت اﻧﺠﺎمﻴ ﺗﺤﻘ.(21 )ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
 از اﻧـﺼﺮاف  ﻞﻴﻗﺒ از ﻲﻼﺗﻜ ﻣﺸيدارا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﻲﺘﻳﻧﺎرﺿﺎ ﻞ،ﻴ ﺗﺤﺼﻲﻃ در ﻲاﻓﺴﺮدﮔ ﻞ،ﻴﺗﺤﺼ
 از ﻓﺮاﻏـﺖ  از ﭘـﺲ  ﺎرﻛ ـﺑـﺎزار  ﺑـﻪ  ورود يﺑـﺮا  ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻋﺪم
 اﻧﺪ هﺪﻴﻋﻘ ﻦﻳا ﺑﺮ ﻧﻈﺮان ﺜﺮ ﺻﺎﺣﺐﻛا (.31)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ ﻞﻴﺗﺤﺼ
 ﺑﺎ ﺎﻫ شآﻣﻮز ﮕﺮﻳد ﺑﻪ ﺪ ﻧﺴﺒﺖﻳﺑﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻪﻛ
 در داﻧـﺶ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺮاﻳ ـﺮد زﻴ ـﮔ ﺻـﻮرت  ﻣﺘﻔﺎوت يﺮدﻳﻜرو
 ﻳﻲﻣﺤﺘـﻮا  ﺑـﺮ  ﻜﻲ ﭘﺰﺷ ويﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ يﺎﻫ ﻪرﺷﺘ
 ﺑﺮ ﺰﻴﻧ و ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﺎرﻛ آن ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺘﻪ آن ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻪﻛ
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  داﻧـﺶ  .ﮔﺬارد ﻣﻲاﺛﺮ  ﺎﻫ نآ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ
 آﻣـﻮزش،  ﻂﻴﻣﺤ ـ ﻲدر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ
 ﻲﺎددﻫﻳ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ و ﺎنﻳﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﻣﻌﻠﻤ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
ي ﻫﺎ ﺳﺒﻚ(. 21)ﺮد ﻴﮔ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮا يﺮﻴﺎدﮔﻳ و
ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ،  ﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
 ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن، ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژ 
ﻛـﻪ ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ روﺷـﻲ اﺳـﺖ ﻫﺎ ﺳﺒﻚ
ﻛﻨﺪ، اﻃﻼﻋـﺎت را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ  ﻣﻲﻫﺎ را درك ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﻞ را ﺣﻞ ﻳاﻧﺪﻳﺸﺪ و ﻣﺴﺎ  ﻣﻲﺳﭙﺎرد، درﺑﺎره ﻣﻄﻠﺐ  ﻣﻲ
ي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﺎ ﺳﺒﻚ (.41)
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻫ ـ ﻪي دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳـﺘ ﺗﺮ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ ﻫﺎ ﺳﺒﻚ
ﻫﺎ ﺳﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آن  ﻣﻲﺗﻘﺴﻴﻢ 
 ﻳﻜـﻲ از 4891ﺳﺎل   درbloK divaD. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ bloK
 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮآ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ
 ﻚﺳـﺒ  ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤـﺖ  niweL truKآﺛﺎر  از اﻟﻬﺎم ﺑﺎ را
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  اﻟﮕـﻮي  وي، در(. 2)ﺮد ﻛ ﻪﻳارا ﻲﺗﺠﺮﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
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۵٢
 در. دارد ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ
و  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﻨﺪﻳآﻓﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮ، اﻳﻦ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  اﻓـﺮاد  اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ او. اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺎيﻫ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺷـﻤﺎره  ﻫﻤﺎن(. 6)ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻣﻲ ﻳﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
 ﭼﺮﺧـﻪ  ﻳـﻚ  در يﺮﻴﺎدﮔﻳ اﻟﮕﻮ، ﻦﻳا ﺷﻮد در ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 1
 ﻋﻴﻨـﻲ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ  1 ﻣﺮﺣﻠـﻪ : اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺗﺼﻮر اي ﻪﻣﺮﺣﻠ ﭼﻬﺎر
 اﺑﺘﺪا ﮔﻴﺮﻧﺪهﻳﺎد ﻛﻪ اﺳﺖ (ecneirepxE etercnoC)
 ﺗـﺄﻣﻠﻲ  ﻣـﺸﺎﻫﺪه  2 دﻫـﺪ؛ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣـﻲ  اﻧﺠـﺎم  را ﻋﻤﻠـﻲ 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه  ﻛـﻪ  اﺳﺖ (noitavresbO evitcelfeR)
 ﺳـﺎزي   ﻣﻔﻬﻮم3ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﺮدازد؛ ﻣﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آن درﺑﺎره
 اﺳـﺖ  (noitazilautpecnoC tcartsbA )اﻧﺘﺰاﻋﻲ
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌـﺎل 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزد؛ ﻣﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻪ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه  ﻛﻪ اﺳﺖ (noitatnemirepxE evitcA)
ﭘـﺮدازد ﻣـﻲ  آزﻣـﺎﻳﺶ  اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺿﻴﻪ درﺑﺎره ﺳﺮاﻧﺠﺎم
 اﻳـﻦ  اﻓـﺮاد  ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي در bloK ﻧﻈﺮ ﺑﻪ(. 5)
 اﻳـﻦ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي،  ﺗﻜﻤﻴـﻞ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺗﺎ و ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻣﻲ را ﻣﺮاﺣﻞ
 اﻳـﻦ  ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ  ﻧﻜﺘﻪ اﻣﺎ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻜﺮار ﺑﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ
 اﻳـﻦ  ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻫﻤـﻪ  در ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻤﻲﻧ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺎﻫ ﺖدﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤ در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﭼﻨﺎن آن ﭼﺮﺧﻪ
 ﭼﻬـﺎر  ﻓـﻮق،  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻮهﻴﺷ ﭼﻬﺎر ﺐﻛﻴﺗﺮ ﺑﺎ bloK (.8)
 ، واﮔـ ــﺮا(tnegrevnoC ) ﻳـ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕـ ــﺮاﻚﺳـ ــﺒ
 و (gnitalimissA) ﻛﻨﻨـــﺪه ، ﺟـــﺬب(tnegreviD)
ﮔﺬاري ﻛـﺮده  را ﻧﺎم (gnitadommoccA) ﻳﺎﺑﻨﺪه اﻧﻄﺒﺎق
 ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻲﺎﺗﻴﺧـﺼﻮﺻ  يﻫﻤﮕـﺮا دارا  اﻓـﺮاد  (.5و2)اﺳـﺖ 
 راه از يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ و يﺰﻳ ـرﺎء، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻴاﺷ ـ ﺮدنﻛ يﺎرﻛ دﺳﺖ
 ﺑﺎ واﮔﺮا اﻓﺮاد .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺪﻳﻋﻘﺎ ﻲﻞ ﻣﻨﻄﻘﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ و ﺮﻜﺗﻔ
 ﻣﺘﻔـﺎوت  اﺑﻌـﺎد  ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈـﺮ  در ﻖﻳاز ﻃﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻲﮋﮔﻳو
 اﻓـﺮاد  .ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻲﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺗﻌـﺎﻣﻠ  و ﻣﻮﺿـﻮع 
 در ﺮﻜ ـﺗﻔ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ،ﻲاﻧﺘﺰاﻋ ـ ﻢﻴﺠﺎد ﻣﻔﺎﻫﻳا ﺑﺎ ﻨﻨﺪهﻛ ﺟﺬب
 اﻓـﺮاد  و يﺎرﺑﺮدﻛ ـ و ﻪﻳ ـﻋﻠـﻮم ﭘﺎ  ﺑـﻪ  ﻋﻼﻗـﻪ   وﻳﻲﺗﻨﻬـﺎ 
 ﺑـﺎ  ﻲﻫﻤﺮاﻫ ،ﻲﮔﺮوﻫ  ﺑﺤﺚيﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳو ﺑﺎ ﺰﻴﻧ ﺎﺑﻨﺪهﻳ اﻧﻄﺒﺎق
 ﻲﺎﺑﻳ ـﺑﺎزار و ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ  ﻓﺮوش، و ﺪﻳﺧﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﻫﻤﺴﺎﻻن
  .(51) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ
 يﺸﻮرﻫﺎﻛ ـ در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﻫﺎ ﺳﺒﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺰانﻴﻣ
( 32-03و11،3) ﺮانﻳ ــﺸﻮر اﻛ ــ و در( 61-22و01)ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺜﻼً .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﺘﻔﺎوت
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﮕﺮا، اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ واﮔـﺮا، ﻛﺎﻧـﺎدا 
آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه ﮔﺰارش  hsokhsOﻛﻨﻨﺪه و اﻳﺎﻟﺖ  ﺟﺬب
ي ﻫـﺎ ﺳـﺒﻚدر اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ اﻧـﻮاع (. 02-22و61)ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﻫ نﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﺳﺘﺎ 
ﺎي ﻫ ـ ﻲﺣﺘﻲ در اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﻪ زﻣـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻓﺮاواﻧ  ـ. اﺳﺖ
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﮔـﺰارش ﻫـﺎي  ﺳﺒﻚﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع 
 و آﻣـﻮزش  ﻣﺘﻔـﺎوت  يﻫـﺎ  روش(. 03و42،8)ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
 وﺟـﻮد  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﻫﺎ ﺳﺒﻚ از ﺪامﻛ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺲﻳﺗﺪر ﻮهﻴﺷ ﺑﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﻖ ﺳﺒﻴﺗﻄﺒ ﻋﺪم و دارد
ي ﻫـﺎ  ﺳﺒﻚﺗﻮان از  ﻣﻲاﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ (. 92)ﺷﻮد  ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳ اﻓﺖ
ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟ 
 ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻛﻪ اي ﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌ  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮرد ي ﻫﺎ ﺳﺒﻚ
 و ﻣـﺸﺨﺺ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺒﻚ ﺷـﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﺑﺎ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺪام ﺳﺒﻚ اﺳﺖ و 
 ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در اﻳـﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎ روشﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫـﺎي ﺳـﺒﻚ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً . ﭼﻴﺴﺖ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ در اﺳـﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه 
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ. ار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮ
 ﺢﻴﺗﺮﺟ ﺰانﻴﻣ ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﻮدن ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣـﺮوري ﺑـﺮ  ﻫـﺪف  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ  ﻦﻳ ـا ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ 
 در آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺠﺮﺑﻲ ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺳﺒﻚ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم bloK ﻪﻳﻧﻈﺮ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣﻘـﺎﻻت 2931 در ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه و در دﺳـﺘﺮس داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣ
ﻫ ــﺎي اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ   ﺑﺎﻧ ــﻚ درﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ و ﺟــﺴﺘﺠﻮ 
 elgooG ،tseuqorP، supocS، dembuP
 و ﺑـــﺎ DISو  xedemnarI ،reiveslE ،ralohcS
، selyts gninraeLﺎي ﻫـ ــ هاﺳـ ــﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴـ ــﺪواژ 
 gnisruN، bloK، gninrael laitneirepxE
ﺑــﺮاي ﻣﻨــﺎﺑﻊ  noitacude gnisruN و tneduts
ﺎي ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻫ هاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻛﻠﻴﺪواژ 
داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري و آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻛﻮﻟﺐ، 
ﻣﻌﻴﺎر ورود دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ اﺻـﻞ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، .  ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
.  و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد 5991ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 
 اﺑﺘﺪا .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻮعﻣﻮﺿ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در  ﻣﻘﺎﻟﻪ001از  ﺶﻴﺑ
 اﺻـﻞ  ﺑـﻮدن  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﺻﻮرت در و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻼﺻﻪ
ﻫـﺎ ﻏﻴـﺮ از  ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ آن. ﺪﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮد ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﻦﻳﺑـﺪ  .زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮد از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ 44ﺻﻮرت 
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۶٢
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻧﺠـﺎم  ﺎيﻫ ـ ﺶﭘـﮋوﻫ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ 
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ ،ﻛﺸﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎيﻫ هاﻧﺸﮕﺎد
ﭘﺮﺳـﺘﺎري،  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺒﻚ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ 1در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره (. 6)ﻫﻤﮕﺮاﺳﺖ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ
 ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎ ﺳﺒﻚﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ 
  ﻧـﺸﺎن داد ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﻧﺠـﺎم  ﻚﺳـﺒ  ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨـﺪ  ﺑﺎ ﺎري در ﭘﺮﺳﺘيﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﭘﺮﺳﺘﺎري  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻲ ﻛﻪ درﻫﺎ ﺳﺒﻚﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻲ
. ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺮا و ﺟﺬب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﺳﺒﻚ ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه 
. ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻜﺮراً ﻫﺎي ﺳﺒﻚاﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
 يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  در  ﻏﺎﻟـﺐ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚ ﺳـﺒ ﻣـﺜﻼً 
 در 6831و در ﺳﺎل ( 8) %63/9 در 9731اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
 0931واﮔﺮا و در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ در ﺳـﺎل ( 03) %92/44
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻳـﻚ  در(. 42)اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳﺒ يﺑﺮرو ﻪﻛ ﻲﻔﻛﻴ
 ﻣﻌﺘﻘـﺪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺮانﻳا ﻜﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷداﻧﺸﮕﺎه 
 وتﻣﺘﻔـﺎ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  دروس در ﻫـﺎ   آنيﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳﺒ ﺑﻮدﻧﺪ
 اﺳﺘﺎد ﻲﺎددﻫﻳ ﻚﺳﺒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺖ
 ﺑﻪ يﻤﻨﺪﻋﻼﻗ و ﻲﺎﺑﻴارزﺷ روش ﻧﻮع درس، اول، درﺟﻪ در
  (.21)ﻨﺪ ﻛ ﻣﻲ ﻓﺮق ﻣﻮﺿﻮع
 يﺑـﺮرو  ﺳـﻮﺋﺪ  در 5002 ﺳـﺎل  ﻪﻛ ـ ﻲﻘ ـﻴﺗﺤﻘ در
 يﺎﻫ ـ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ﻲآﻣﻮزﺷ دوره ﻳﻚ در ﻨﻨﺪهﻛ ﺖﻛﺷﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺰ ﻴ ـﻧ ﭘـﮋوﻫﺶ  در ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖﻛﺷﺮ 26 ﻦﻴﺑ در ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮋهﻳو
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳـﺒ  يدارا ﭘﮋوﻫﺶ يﺎﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ ﺗﻌﺪاد ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
  و(12) yenoM و yzcokaR (.01)ﺑﻮدﻧـ ــﺪ  واﮔـ ــﺮا
 ﻚﺳـﺒ  ﻪﻛ ـ ﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻳدر ﺧـﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در( 81) seraniL
 ،ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﻣـﻮرد  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﺖﻳ ـﺜﺮﻛ ايﺮﻴﺎدﮔﻳ
 در ﺰﻴﻧو ﻫﻤﻜﺎران  yeldiR .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ و ﻫﻤﮕﺮا ﻨﻨﺪهﻛ ﺟﺬب
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ  ﻲﻓﺮاواﻧ  ـ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴ ـﺑ ﺧـﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﮔـﺰارش  ﺎﺑﻨـﺪه ﻳ اﻧﻄﺒـﺎق  و واﮔـﺮا  را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎي ﺳﺒﻚﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. 13 )اﻧﺪ هﻧﻤﻮد
ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﻋﺮﺑ ـﺴﺘﺎن ﻫﻤﮕـﺮا، اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ واﮔـﺮا و اﻳﺎﻟـﺖ 
ﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﻄﺒـﺎق ﻳﺎﺑﻨـﺪه ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ آ hsokhsO
ﺷـﺪ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ار (. 22و02،61)
 و يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺪهﻜداﻧﺸ  در2831ﺳﺎل  در ﻪﻛﭘﮋوﻫﺸﻲ  در ﻧﻴﺰ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻏﺎﻟﺐ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺷﺪه ﺳﺒ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﻬﺪ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
 ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺟﺬب ارﺷﺪ ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛ در ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ و يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻪﻛ ـ ﺷـﺪه  اﺷـﺎره  ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻳﻧﺘـﺎ  در(. 11)ﺑﻮد 
 ﻚﺳـﺒ  يﺸﺘﺮﻴ ـﺑﺗﻌـﺪاد  ﻲﺎ ﺣﺘﻳ دو يدارا اﻓﺮاد از يﺗﻌﺪاد
. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ در ﺗﻨﻮع از و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن % 44 ،1931 در ﺳـﺎل اﻳـﻼم در اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌـدر 
ﺳﺒﻜﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ % 65ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻚ ﺳﺒﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺣـﺪي و  يﺎﻫـ ﻪﺎﻓﺘـﻳ .(23)دادﻧـﺪ  ﻣـﻲرا ﺗـﺮﺟﻴﺢ 
 ﻧﺸﺎن يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﭼﻬﺎر ﻦﻴﺑ را ﻳﻜﻲﻧﺰد ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻌﺎدل
 وﺟـﻮد  ﺧـﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺰﻴﺎران ﻧﻜﻫﻤ  وreuaH (.32)داد 
 در ﭘﻨﺞ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﭼﻬﺎر ﻦﻴﺑ ﻳﻚﺗﻌﺎدل ﻧﺰد
 و ﻲﺎردرﻣﺎﻧﻛ، ﻲﻮﺗﺮاﭘﻳﺰﻴﻓ ،ﻜﻲﭘﺰﺷ يﺎرﻴدﺳﺘ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر رﺷﺘﻪ
  (.33)ﺮدﻧﺪ ﻛ ﮔﺰارش را يﮔﻔﺘﺎر ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺐﻴآﺳ
 و ﻣﺮاﺣـﻞ  ﺑـﺎ  راﺑﻄـﻪ  در ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻧﺠﺎم ﺎيﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
 ﻲﺗﺤـﺼﻴﻠ  ﻓـﺮدي و  ﺎيﻫ ـ ﻲوﻳﮋﮔ ـ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  يﻫﺎ ﺳﺒﻚ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻳﻲ  داريﺎﻣﻌﻨ ـ از ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ  ﺎيﻫ ـ شﮔﺰار ﻓﺮاﮔﻴﺮان
 ﻣـﻮرد  اﻓـﺮاد  ﺗﺤـﺼﻴﻼت  ﺳﻄﺢ و ﺳﻦ، رﺷﺘﻪ ،ﺟﻨﺲ ﭼﻮن
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺻﺎﻟﺤﻲ. دارﻧﺪ ﻫﺎ ﺳﺒﻚ و ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﭼـﻮن  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻳﻲ  داري ﺑـﻴﻦ ﺎﻣﻌﻨ ـ ارﺗﺒـﺎط  ، اﺻـﻔﻬﺎن  در
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  يﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ  ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ و ﺳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ،
 و  ﻛﻠﺒﺎﺳـﻲ .(8) اﻧـﺪ  هﻧﻜـﺮد  رشﮔﺰا در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن bloK
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دارﺎﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻌـﺪل  ﻧﻴـﺰ  و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﻦ،
 ﻚﺳﺒ ﺮاﻣﻮنﻴﭘ ﺧﻮد ﻖﻴﺗﺤﻘ در ﻲﻣﻮﻧﻘ ﻤﻲﻳﺮﻛ .(43) ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ
 داد ﻧـﺸﺎن  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳ داﻧـﺸﺠﻮ يﻧﻈﺮ دروس يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻧﻮع ﺖ،ﻴﻣﻮﻗﻌ ﻪﺑ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ يدروس ﻧﻈﺮ در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ
 ﻞﻳﺗﻌﺪ و ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻗﺎﺑﻞ ﺎن،ﻳ داﻧﺸﺠﻮيﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺳﻄﺢ و يﻣﺤﺘﻮ
 ﻦﻜ ـﻣﻤ آﻣـﻮزش  ﻲﻃ ـ ﺎن درﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﻪﻛ يﻃﻮر ﺑﻪ اﺳﺖ
 ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﺖﻳﻫﺪا را  ﺧﻮديﺮﻴﺎدﮔﻳ ،ﻚﺳﺒ ﭼﻨﺪ ﺎﻳ ﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺖ
 اﻧﺠـﺎم  ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻣﻌﻴـﺎري  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪﻲ ﭘﮋوﻫﺸ در(. 21)
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺟﻨﺴﻲ ﺎي ﺳﻨﻲ،ﻫ هﮔﺮو ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻓﺖ
 .(53 )ﻧﺸﺪ ﭘﻴﺪا داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﻫﺎ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ ﻠﻲﺗﺤﺼﻴ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از  ﺎيﻫ ـ شﮔـﺰار ﻧﻴﺰ  ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﻫﺎي ﺳﺎل و ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﻫﺎ ﺳﺒﻚ
 ﺳـﺒﻚ tterraB و ytluN .اﻧ ـﺪ هﻪ دادﻳ ـارا ﺗﺤـﺼﻴﻞ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ و ﺗﺤﺼﻴﻞ زﻣﺎن ﻃﻮل در را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 داراي ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﺷﺪه داده ﺎيﻫ شآﻣﻮز و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
  ﺳـﺒﻚttoirraMﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .(63 )اﻧـﺪ ﻪداﻧـﺴﺘ ﺮﻴـﻴﺗﻐ
 ﺗﻐﻴﻴﺮﭘـﺬﻳﺮ  آن اﻧﺘﻬـﺎي  ﺗـﺎ  ﺗﺤـﺼﻴﻞ  اﺑﺘﺪاي از را ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  .(73)اﺳﺖ  ﻛﺮده ﮔﺰارش
  ﻫﻤﻜﺎرانو  اﻟﻬﺎم اﻳﻤﺎﻧﻲ                                                                                                     ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺳﺒﻚ
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  ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎ ﺳﺒﻚﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄ -1ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺒﻚ
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم   زﻣﺎن  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
روش 
ﺟﺬب   واﮔﺮا  ﻫﻤﮕﺮا  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻛﻨﻨﺪه
اﻧﻄﺒﺎق 
  ﻳﺎﺑﻨﺪه
  %5,71  %4,4  %3,24  %8,8  ﺳﺮﺷﻤﺎري  991  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺗﻬﺮان  0931  (11)ﻣﻬﺮﻧﺎز ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و   ﻛﺮﻣﺎن  0931  (62)زاده  ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس
  %5,9  %3,54  %6,91  %6,52  ﺳﺮﺷﻤﺎري  841  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  اﺻﻔﻬﺎن  9831  (42)ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﻔﻮي 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و 
  دﻛﺘﺮا
  %9,03  %5,31  %4,62  %92,82  ﺗﺼﺎدﻓﻲ  871
  %1,42  %31  %7,61  %3,64  ﺳﺮﺷﻤﺎري  45  ﻨﺎﺳﻲﻛﺎرﺷ  ﻓﺴﺎ  9831  (51)ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺠﻔﻲ ﻛﻠﻴﺎﻧﻲ 
  %36,31  %9,34  %1,9  %33,33  ﺳﺮﺷﻤﺎري  66  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  اراك  9831  (82)ﻛﻮروش رﺿﺎﻳﻲ 
  %6,62  %6,22  %1,72  %6,32  ﺗﺼﺎدﻓﻲ  19  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺳﻤﻨﺎن  8831  (32)ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺣﺪي 
  %05,12  %18,52  %44,92  %52,32  ﺗﺼﺎدﻓﻲ  692  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  اﺻﻔﻬﺎن  6831  (03)ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ 
  %1,76  %5,3  %6,71  %8,11  ﺳﺮﺷﻤﺎري  58  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ  6831  (72)ﺣﺴﻴﻦ رﻧﺠﺒﺮ 
  %1,01  %7,13  %5  %2,35  ﺳﺮﺷﻤﺎري  341  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺗﺒﺮﻳﺰ  5831  (52)ﻟﻴﻼ وﻟﻴﺰاده 
  %1,6  %8,35  %2,11  %9,82  ﺳﺮﺷﻤﺎري  591  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻗﺰوﻳﻦ  3831  (3)راﻣﻴﻦ ﺳﺮﭼﻤﻲ 
  %8,71  %9,02  %9,63  %5,42  ﺳﺮﺷﻤﺎري  515  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  اﺻﻔﻬﺎن  9731  (8)ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ 
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن   3102 (61 )H.A inaliG-lE
 ﺳﻌﻮدي
  %1,31  %55,52  %8,52  %6,53  ﺳﺮﺷﻤﺎري  572  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  %9,32  %8,82  %5,92  %9,71  ﺳﺮﺷﻤﺎري  543  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  2102  (02 )A eromA'D
  %13  %91  %42  %62  آﺳﺎن  001  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  آﻣﺮﻳﻜﺎ hsokhsO  9991 (22 )L.M olleicculoC
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻧﺎدا  5991 (12 )M yzcokaR
   ﺳﺎل اول671
   ﺳﺎل دوم831
   ﺳﺎل ﺳﻮم441
  ﺳﺮﺷﻤﺎري
، ﻣﻔﻬﻮم %5,23، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺎﻣﻠﻲ %4,52ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ 
  %2,33و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل % 9,92ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ 
  ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﺑﺎ  در ﭘﺮﺳﺘﺎرييﺮﻴﺎدﮔﻳ دﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دا
 ﻣﻴـﺎن  ﺷـﻮد و در ﻣـﻲ  اﻧﺠـﺎم  ﻚﺳـﺒ  ﻦﻳاﺳـﺘﻔﺎده از ﭼﻨـﺪ 
 ﻫﻤﮕـﺮا و يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳﺒ از اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻃﺒـﻖ  .داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  را ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﺳﭙﺲ ﺟﺬب
 ﻲﻋﻤﻠ  ـ ﻛـﺎرﺑﺮد  ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ  اﻓﺮاد ﻫﻤﮕﺮا bloK اﻟﮕﻮي
 در ﺎﻫ ـ ﻪﻳ ـﻧﻈﺮ ﺎرﺑﺮدﻛﻪ ﻛ ﻳﻲﺎﻫ نآزﻣﻮ و درﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻧﻈﺮ
 ﻚﺳـﺒ  ﺑـﺎ  اﻓـﺮاد  ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در .ﻧـﺪ ﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻣﻲ را ﻋﻤﻞ
 ﻧﺸﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺸﺘﺮﻴﺎ ﺑﻫ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ  ﻨﻨﺪهﻛ ﺟﺬب يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﻫـﺎي اﻟﺒﺘﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در زﻣـﺎن (. 83) دﻫﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ ﻣﺘﻔﺎوت، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﺎﻳﺮ 
ﺎي ﻫ ـ هﻟﻪ ﻇﻬﻮر و ﻛـﺎرﺑﺮد ﺷـﻴﻮ ﺄﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺴ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ي ﺧﺎﺻـﻲ در ﻫـﺎ  ﺳﺒﻚﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻮﻳﻦ 
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٨٢
 ﺠـﻪ ﻴﻧﺘ ﺑـﻮدن  ﻳـﻚ ﻧﺰد اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ bloK .ﮔﺮدد ﻣﻲاﻓﺮاد 
 ﺗﻌـﺎدل  وﺟـﻮد  ﺎﻧﮕﺮﻴ ـﻣﺨﺘـﺼﺎت، ﺑ  ﻣﺤـﻮر  ﺰﻛ ـﻣﺮ ﺑﻪ ﺎﻫ هداد
 ﺎﻫ هداد ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻫﺮﭼﻪ. اﺳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺳﺒﻚ ﻦﻴﺑ ﺗﺮ ﺶﻴﺑ
 ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻪﻛ آن اﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺷﻮد دورﺗﺮ ﻣﺤﻮر ﺰﻛﻣﺮ از
ﺑـﺎ  (.9) دارد يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﺻﻲﺧﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﻳﻚ ﺑﻪ
ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻫﺎ ﺳﺒﻚﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع 
ﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘـﺎي ﻫ هاﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣـﻞ  -ﻳﻨـﺪ ﻳـﺎددﻫﻲ آآﻣﻮزش و ﻓﺮ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮب و در راﺳﺘﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓـﺮدي و 
ﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻣﺪرﺳﻴ. ﺷﻮد ﻣﻲﺣﺬف اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ و آﻣﻮزﺷـﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻫـﺎ روشﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻔﻜـﺮ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان وﻓـﻖ دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻫـﺎي ﺳـﺒﻚ
  . اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪﺗﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﻴﻖ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳـﺒ  ﻲﺧـﻮاﻧ  ﻫﻢ ﻋﺪم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ
ﻋـﺪم  ،يدﻟـﺴﺮد  ﻣﻮﺟـﺐ  يو ﻲﻠﻴﺗﺤـﺼ  رﺷـﺘﻪ  ﺑـﺎ  ﺮﻴ ـﻓﺮاﮔ
 ﺷﺪه ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻲﻗﮕﻋﻼ ﻲﺑ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ
 ﺑﺎ(. 93)ﮔﺮدد  ﻣﻲ ﻞﻴﺗﺤﺼ از اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺖﻳدر ﻧﻬﺎ و
 ﺎﻫ ـ نﻣـﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﻧـﺴﺎ  ﮋهﻳو ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻲﺷﺨـﺼ  ﺎتﻴﺧـﺼﻮﺻ  ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب
 ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ دوران در ﺗﺎ ﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﻚﻤﻛﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﺎ، آن
 ﻲﻠﻴاﻟﺘﺤـﺼ ﻓـﺎرغ  از ﭘـﺲ  و ﺑﺎﺷـﻨﺪ   داﺷﺘﻪيﺑﻬﺘﺮ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ
 از(. 9)دﻫﻨﺪ  اﻧﺠﺎم يﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻧﺤﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻲﺷﻐﻠ ﻒﻳوﻇﺎ
 و داﻧـﺶ  اﻧﺘﻘـﺎل  ،يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻫﺪف ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
 ﻫﻨﺮ، و داﻧﺶ ﻦﻳا ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺎن اﺳﺖﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻲﺎﻓﻛ ﻫﻨﺮ
 ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻲآﻣﻮزﺷ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن يﻫﺎ روش يﺮﻴﺎرﮔﻛ ﺑﻪ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ
 ﺮانﻴﻓﺮاﮔ(. 04)اﺳﺖ  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﺘﻔﺎوت  يﻫﺎ ﺳﺒﻚ
 ﻲﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ  يﻫـﺎ  ﺳﺒﻚ از ﺧﻮد يﻓﺮد يﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس
 يﻫـﺎ ﺳـﺒﻚ (. 14و3)ﻨﻨـﺪ ﻛﻣـﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﺑﺮا
 ﺑـﺎ  و ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺸﻮرﻫﺎﻛ در يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 (.62)اﺳﺖ  ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻂﻳﺷﺮا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ اﻧـﻮاع ﻫ ـ ﻪﻃـﻮر ﻛـﻪ در ﻗـﺴﻤﺖ ﻳﺎﻓﺘ ـ ﻫﻤﺎن
 ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺳﺒﻚ
 ﻪﻳﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 واﮔـﺮا  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳـﺒ  يدارا ﻲﺴﺘﻳ ـﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران bloK
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﮔـﺮا (. 9)ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 در ﺳـﻤﻨﺎن، 8831 در اﺻﻔﻬﺎن، 6831 و 9731ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل 
ﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﺳــﺒﻚ  در اﺳ ــﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑ ــ2102 در ﺗﻬ ــﺮان و 0931
(. 03و32،02،11،8) ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻏﺎﻟـﺐ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ
 ﺗﻮان ﻣﻲ را ﺗﻔﺎوت ﻦﻳا يﻫﺎ ﻋﻠﺖ ﻦﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻋﻨـﻮان  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  رﺷـﺘﻪ  يﺑﺮا ﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﭘﺬ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺑﻪ
 ﺘﻔـﺎ ﻛا يورود آزﻣـﻮن  ﻖﻳ ـاز ﻃﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻪﻛ ﺮدﻛ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺳﺒﻚ از ﻳﻚ ﻫﺮ  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖbloK
ﻟـﺬا  .اﺳـﺖ  ﺧـﻮد  ﺑـﻪ  ﻣﺨﺼﻮص ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط يدارا
ﻨـﺪ ﻛ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎص ﻚﺳﺒ ﻳﻚ از ﻓﻘﻂ ﻪﻛ اي هﺮﻧﺪﻴﺎدﮔﻳ
ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻓـﺮد  ﻪﻛ ـ ﻦﻳ ـا يﺑـﺮا . ﺴﺖﻴﻧ ﻲﺎﻣﻠﻛ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ
از  ﺖﻴ ـﻣﻮﻗﻌ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺪﻳﺑﺎ ﺪﻳدرآ ﺎﻣﻞﻛ اي هﺮﻧﺪﻴﺎدﮔﻳ
 ﻣـﻀﻤﻮن  (.5)ﻨـﺪ ﻛ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎ ﺳﺒﻚ
 ﻪﻛ ـ ﺘـﻪ دارد ﻜﻧ ﻦﻳ ـا ﺑﺮ ﺪﻛﻴﺗﺄ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﻲﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕ
ﻳـﻚ  ﺎﻳ ـو  ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم ﻚﺳﺒ ﻳﻚ ﺑﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر در يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 يﺮﻴﺎرﮔﻛ ـ ﻪﺑ  ـ ﺑـﺎ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻪﻜ ـﺑﻠ ﻧﺪارد، ﻏﻠﺒﻪ ﺧﺎص ﻚﺳﺒ
ﺟﻠـﺴﻪ  ﻳـﻚ  ﻲﻃ ـ در ﻲﮔﺎﻫ و ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻚﺳﺒ ﻦﻳﭼﻨﺪ
ﻣﺤﺘـﻮا،  و ﻣﻮﺿـﻮع  ﻳـﻚ  آﻣـﻮزش  يﺑﺮا ﻲﺣﺘ ﺎﻳ و ﻲآﻣﻮزﺷ
ﺑـﻪ ﺗﻨـﺎوب  ﺎﻳ ـ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻃﻮرﻪ ﺑ ﻚﺳﺒ ﻦﻳﭼﻨﺪ اﺳﺖ ﻦﻜﻣﻤ
 ﻄـﻪ ﻴﺣ ﺳﻪ ﻫﺮ در يﭘﺮﺳﺘﺎر در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺮاﻳز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
 زﻣـﺎن  ﻫﻢ ﻃﻮرﻪ ﺑ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، رواﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 يﺎﻫ ـ تﻣﻬـﺎر  در آﻣـﻮزش  ﻣﻮﺿـﻮع  ﻦﻳ ـا .ﺷـﻮد ﻣـﻲ  اﻧﺠﺎم
 و داﻧـﺶ  ﺮاﻳ ـز ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ  ﻲﺧﺎﺻ ﺖﻴاﻫﻤ از اي ﻪﺣﺮﻓ
 را ﻋﻤـﻞ  و داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش از ﻲﺒﻛﻴﺗﺮ يﭘﺮﺳﺘﺎر يﺎﻫ تﻣﻬﺎر
 يﺎﻫ ـ ﻪرﺷـﺘ  ﻣﺘﻔـﺎوت از  و ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ ﺎرﻛ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻃﻮرﻪ ﺑ
 آﻣﻮزش ﺖﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳا ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ .اﺳﺖ ﻜﻲﭘﺰﺷ ﺮﻋﻠﻮمﻴﻏ
 ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ  ﺑـﺎ آن  را ﺧـﻮد  و ﻧﻤـﻮده  ﺪاﻴ ـﭘ ﻲآﮔﺎﻫ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺮا ﺑﺮاﻳز .ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺎنﻜاﻣ ﺗﺎ ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ
 ﺎرﻛ ـﻪ ﺑ  ـ آن ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻚﺳـﺒ  ﺪﻳﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ،
 ﺑـﺮ  ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ اﺳﺖ  ﻣﻌﺘﻘﺪbloK (.24)ﺷﻮد  ﮔﺮﻓﺘﻪ
 روﻧـﺪ  ﻲدر ﻃ اﻓﺮاد و دارد ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻓﺮد ﻣﺮﺟﻊ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ
، يﺮﻜ ـﻓ و ﻲﺟـﺴﻤ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻧﻈـﺮ  از ﻲﺎﻣﻠﻜ ـﺗ
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﻣﻮﻓـﻖ  ادﻏـﺎم  و ﺟﺬب و ﺴﺐﻛ در ﻼﺗﺸﺎنﻳﺗﻤﺎ
 اواﺳـﻂ  در اﺳـﺎس  ﻦﻳا ﺑﺮ(. 34)ﻨﺪ ﻛ ﻣﻲ رﺷﺪ و ﺮدهﻛﺮ ﻴﻴﺗﻐ
 يﺑﻌـﺪ  ﻣﺮاﺣـﻞ  در و ﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﺎرﻛ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻓﺮد ﻪﻛ اي هدور
ﻨﺪ ﻛ اﺳﺘﻔﺎده يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﭼﻨﺪ ﺎﻳ دو از ﻨﺴﺖﻜ ﻣﻤﻲزﻧﺪﮔ
  .(11)
ﺎي ﻫ ﺖي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻮﻗﻌﻴ ﻫﺎ ﺳﺒﻚاﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  اﻓـﺮاد واﮔـﺮا bloK  ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه.ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد 
 يﺎﻳ ـزوا از ﻲاﻧﺘﺰاﻋ ـ يﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﻣﻮﻗﻌ ﺑـﻪ  ﺮدنﻛ ﻧﮕﺎه ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
 ﻳـﻚ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻲﺑﻌﻀ ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ و ﻣﺨﺘﻠﻒ
 يﺎﻫ ـ ﺖﻴ ـﻣﻮﻗﻌ در واﮔـﺮا  اﻓـﺮاد (. 83)دارﻧـﺪ  را دارﺎﻞ ﻣﻌﻨﻛ
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٩٢
 يﺎﻫ هﺪﮔﺎﻳد ﺑﻪ ﺮدنﻛ ﮔﻮش ،ﻲﺎر ﮔﺮوﻫﻛ ،ﻲرﺳﻤ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﻟـﺬا (. 9 )دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺢﻴرا ﺗـﺮﺟ  ﺎﻓﺖ ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻳدر و ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﻬﺘـﺮ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ  ﺑﻪﻲﮔﺮوﻫ آﻣﻮزش روش ﺑﻪ ﺷﺪن ﻞﻳﻣﺘﻤﺎ
 ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻫﻤﮕﺮا  اﻓﺮادﻲﻃﺮﻓ از .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻚﻤﻛ واﮔﺮا اﻓﺮاد در
 و دارﻧـﺪ  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳ ـﺎر آزﻣﺎﻛ و ﺪﻳﺟﺪ ﺪﻳﻋﻘﺎ ﺮدنﻛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ
 ﻲﺘﺸﺎﻓﻛا يﻫﺎ ، ﻣﺪلﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺎﺑﻨﺪهﻳ اﻧﻄﺒﺎق اﻓﺮاد
 راﻞ ﻳﻣـﺴﺎ  در ﻣـﻮرد  ﺮدنﻛ ﺮﻜﻓ يﺑﺮا ﻲﺎﻓﻛ وﻗﺖ داﺷﺘﻦ و
 ﻚﺳـﺒ  يدارا اﻓـﺮاد  ﻣﻬـﻢ  وﻳﮋﮔـﻲ . (11 )دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺢﻴﺗﺮﺟ
 اﻓـﺮاد (. 62)اﺳـﺖ  ﺎﻫ ـ هﺪﻳ ـا ﻲﻋﻤﻠ  ـ ﺑـﺮدن  ﺎرﻛ ـ ﻫﻤﮕﺮا ﺑﻪ
  آزﻣﻮناﻣﻮر، اﻧﺠﺎم اﻫﺪاف، ﻦﻴﻴﺗﻌ ،ﻲﺎﺑﻳ ارزيﺑﺮا ﻨﻨﺪهﻛ ﺟﺬب
 ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﮕـﺮان ﻳد ﺑﺎ ﺎرﻛ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻞ ﭘﺮوژه،ﻴﻤﻜﺗ و ﺎﻫ ﻪﻳﻧﻈﺮ
 ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ روش اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ namfuaK(. 11)
 يﺎﻫ هﮔﺮو در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺟﻠﺴﺎت ،يﺑﺮدار ﺎدداﺷﺖﻳﺑﺎ  ﻲﺗﻌﺎﻣﻠ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و وب ﺗﺤﺖ يﺮﻴﮔﺎدﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﺮﻴﺎرﮔﻛﺑﻪ  ،ﻚﻮﭼﻛ
 ،ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨ
 ﺪﻫﺪﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑ ﺰهﻴاﻧﮕ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺮﻧﺪﮔﺎنﻴﺎدﮔﻳ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻦﻜﻣﻤ
 ﻲﻣﻔﻬـﻮﻣ  يﺎﻫ ـ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ در را يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ روش ﺗﺎ
 ﻨـﺪ ﻳﻓﺮآ در ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻫﺮﭼﻪ (.44 )ﺮﻧﺪﻴﮔ ﺎرﻛ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ ﺎدﻳ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻨﺪ،ﻛﺖ ﻛﻣﺸﺎر يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺮﻧـﺪ و ﻴﮔﻣـﻲ  ﺎدﻳ ـ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آﻧﭽﻪ از% 01ﻓﻘﻂ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 از% 05ﻨﻨـﺪ، ﻴﺑﻣـﻲ  آﻧﭽـﻪ  از% 03ﺷﻨﻮﻧﺪ،  ﻣﻲ آﻧﭽﻪ از% 02
از % 07ﺷـﻮد، ﻣـﻲ  ﻣﺒﺎﺣﺜـﻪ  ﺷـﻨﻮد  و ﮔﻔـﺖ  ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ
 ﺑـﻪ  آﻧﭽـﻪ  از% 09و  دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻲﻋﻤﻠ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ
 ﺑـﻪ  ﻢﻴﺗﻌﻠ  ـ در(. 7)ﺮﻧـﺪ ﻴﮔﻣـﻲ  ﺎدﻳ ـ را دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺎد ﻳ ﮕﺮانﻳد
 اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻘﻴﺗﻠﻔ يﻫﺎ روش از اﺳﺖ ﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻓﺮآ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان
 را يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫﺎ ﺳﺒﻚﺑﺎ  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﺷﻮد
 ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻘـﺎت ﻴﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ. (11)د اد ﻗﺮار ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺖ
 ﻲﺣﺘ ـ و يﭘﺮﺳـﺘﺎر  رﺷـﺘﻪ  در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳـﺒ  ﺗﻨﻮع وﺟﻮد
و  دروس در داﻧـﺸﺠﻮ  ﻳـﻚ  در يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳﺒ ﻲﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕ
 رﺳـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﺑﻪ ﻪﻛ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎواﺣﺪ
 ﻲﺎددﻫﻳ ـ ﻚﺳـﺒ  ﻣﺎﻧﻨﺪ يﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮاﻣﻞ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻦ اﻣﺮﻳا ﻋﻠﺖ
 ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ ﻒﻳوﻇﺎ و يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻂﻴﻣﺤ ،اﺧﺬ ﺷﺪه واﺣﺪ اﺳﺘﺎد،
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎيﻫ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ ﻣﻨﺎﺳﺐ يﻫﺎ روش اﻧﺘﺨﺎب (.21 )ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻮﻓﻴﻖ اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﻳﻨﺪآﻓﺮ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت واﺟﺒﺎت و از ﺗﺪرﻳﺲ
 از  آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ هاﺳـﺘﻔﺎد  و ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺴﺘﻠﺰمﻣ ـ اﻣـﺮي  ﭼﻨـﻴﻦ  در
 ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻳﺎدﮔﻴﺮي يﻫﺎ ﺳﺒﻚ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺪرﻳﺲ يﻫﺎ روش
 يﻫـﺎ  ﺳﺒﻚ ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ يﻫﺎ روش ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲﭼﺮا ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳﺒ ﺗﻨﻮع (.6)ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﻤﺴﻮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 را ﻦﻴﻣﺪرﺳ ﺴﺎن،ﻳﻜ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﺎﻫ ﻪرﺷﺘ در ﻲﺣﺘ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
 ﺑـﻪ  ﺰﻛﺗﻤﺮ ﺑﺎ  رايﺮﻴﺎدﮔﻳ -ﻲﺎددﻫﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﺗﺎ ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻣﻠﺰم
 ،ﻲدرس، ﻃﺮاﺣ ـ يﻫﺎ ﻼسﻛ در ﻏﺎﻟﺐ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﻧﻮع
 آن از وﺎ ﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘﻳاﻳﻦ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ اﺟﺮا و يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻪﻛ ـ ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻲﺎﺗﻴ واﻗﻌيﭘﺮﺳﺘﺎر رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻪﻛ ﻳﻲﺟﺎ
 ﺪنﻳ ـد ﺰﻴ ـﻧ واﺿﺢ و و روﺷﻦ يﻫﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ ﺎﻫ نآ كدر
 ﻲآﻣـﻮزش رﺳـﻤ  ﻂﻴﻣﺤ از ﺧﺎرج ﻲواﻗﻌ و ﻲﻨﻴﻋ يﻫﺎ ﻣﺜﺎل
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ -ﻲﺎددﻫﻳ ﻨﺪﻳﻓﺮآ در ﺷﻮد ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻟﺬا ،(8)دارد 
 ﻟﻪ، ﺑﺤـﺚ ﺄﻣـﺴ  ﺣـﻞ  ﺑـﺮ  ﻲﻣﺒﺘﻨ ـ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺮﻴﻧﻈ ﻳﻲﺎﻫ هﻮﻴﺷ
ﻧﺸﺎن دادن،  ،يﺳﺎز ﻪﻴﺷﺒ ﻧﻘﺶ، يﻔﺎﻳا ﺎر،ﻜاﻓ ﺑﺎرش ،ﻲﮔﺮوﻫ
  ويﺗﺌـﻮر  آﻣـﻮزش  يﻫـﺎ  ﻂﻴﻣﺤ ـ ﺪ درﻳ ـﺟﺪ يﻣﻮردﻫﺎ ﻪﻳارا
 ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻲﻄﻴﻣﺤ و ﺮﻧﺪﻴﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺄ ﻣﻮرد ﺗﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻲﻨﻴﻋ و ﺪﻳﺟﺪ يﺎﻫ ﺖﻴدر ﻣﻮﻗﻌ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺑﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ
 و داﻧـﺶ  ﺴﺐﻛ ـ در ﺸﻪ ﺧﻮدﻳاﻧﺪ و ﻞﻴﺗﺨ ﻗﺪرت از ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
(. 32)ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣﻨـﺪ  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻬﺮه و ﺗﺮ ﺶﻴﺑ اي ﻪﺣﺮﻓ يﺎﻫ تﻣﻬﺎر
 ﻳـﻚ  ﺑـﺎ  ﻲراﺣﺘ ـ ﺑـﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﻪﻛ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
 ﺮد،ﻛ ـ ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ را ﻲﻼﺳ ـﻛ ﻫـﺮ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒ
 ﻏﺎﻟﺐ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻚﺳﺒ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺪﻴاﺳﺎﺗ ﻪﻛﺷﻮد  ﻣﻲ ﻪﻴﺗﻮﺻ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ـ يﻫـﺎ  روش از و ﻨﻨـﺪ ﻛ يﺰﻳ ـر ﻼس، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛ ﻫﺮ
 اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻏﺎﻟﺐ، ﻚ ﺳﺒيﺑﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻫ ـ هﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺷﻴﻮ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري در اﻳـﺮان ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺟﻬـﺖ . ﻧﺒﺎﺷﺪ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣـﻮزش و ﻣﻴـﺰان ﭘﻮﺷـﺶ ﻫﺎ روشﺛﻴﺮ ﺄﺑﺮرﺳﻲ ﺗ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻫﺎ ﺳﺒﻚدادن 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺮوري ﻋـﺪم از ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑـﺎن ﺑـﻮد 
ﻫـﺎﻳﻲ در ﺷـﻴﻮه ﺗـﺪرﻳﺲ و  وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻫ هاﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻴﻮ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﻟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را ﻣﺤﺪود ﺄاﻳﻦ ﻣﺴﮔﺮدد و  ﻣﻲاﻓﺮاد 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 يﻫﺎ ﺳﺒﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺰانﻴﻣ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  يﺎﻫ ـ نزﻣـﺎ  در و ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺎﻫ نﺎﻜﻣ در يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺷـﺪ  ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﻪﻛ ـ ﻃـﻮر  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﺘﻔﺎوت
 ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﻦﻴﺑ  ـ در ﻪﻛ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻦﻳﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ ﻫﻤﮕـﺮا  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳﺒ از اﺳﺘﻔﺎده يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﺑـﻪ  ﻫﻤﮕـﺮا،  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﻚﺳﺒ از ﺑﻌﺪ .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ را ﺰانﻴﻣ
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ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻚﺒـﺳ ﺎـﻫي  بﺬـﺟﻛ ،هﺪـﻨﻨ  اﺮـﮔاو و  قﺎـﺒﻄﻧا هﺪـﻨﺑﺎﻳ 
ﺑﻴﺶ ﺮﺗﻳﻦ ﺪﺻرد ار ﻪﺑ  دﻮـﺧ صﺎﺼـﺘﺧا  داده  ﺪـﻧا .رد  ـﻃﻲ 
لﺎﺳ ﺎﻫي 1379 ﺎﺗ 1390  ،ناﺮـﻳا رد هدﺎﻔﺘـﺳا  ﻮﺠﺸـﻧادﻳنﺎ 
رﺎﺘﺳﺮﭘي زا ﻚﺒﺳ ﺎﻫي اﺮﮕﻤﻫ و بﺬﺟ ﻛهﺪﻨﻨ ﺳﻴﺮ  ـ ﻟوﺰﻧﻲ و 
ﻚﺒﺳ ﺎﻫي اﺮﮔاو و قﺎﺒﻄﻧا ﻳهﺪﻨﺑﺎ ﺳﻴﺮ دﻮﻌﺻي ﻪﺘﺷاد ﺖﺳا.  
 ﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻪ ﻫ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ رد هﺪـﻣآ ﺖـﺳد ﻪـﺑ يﺎ
ﻣﻒﻠﺘﺨ عﻮﻨﺗ و ﻚﺒﺳ يﺎﻫ يرﺎﺘـﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺮﻴﮔدﺎﻳ  ،
 نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻚﺒﺳ ﺖﺳا مزﻻ ﻲﺷزﻮﻣآ هرود ﺮﻫ رد
 دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺮـﻫ نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد ﻦﻴـﺑ ﺮﺗﺮﺑ ﻚﺒﺳ و 
ددﺮﮔ ﻦﻴﻴﻌﺗ هرود .ﻪﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﺮﺘﻬﺑ قﺎﺒﻄﻧا شور ﺎﻫي ﺲﻳرﺪﺗ 
يرﺎﺘﺳﺮﭘ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺎﺑ ﻚﺒﺳ ﺎﻫي  نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد يﺮﻴﮔدﺎـﻳ 
ﻦﻳا ﻪﺘﺷر ﺸﻴﭘدﺎﻬﻨ  ﻲـﻣ دﻮـﺷ زا شور  ﺎـﻫي  ﺲﻳرﺪـﺗ  ﻞـﺣ 
،ﻦﻳﺮﻤﺗ شراﺰﮔ ﺚﺤﺑ ،ﻲﺴﻳﻮﻧ  يﺎﻫﻲﻫوﺮﮔ گرﺰﺑ و ،ﻚﭼﻮﻛ 
،هﺮﻇﺎﻨﻣ ﻞﺣ ﺴﻣﺄ،ﻪﻟ نﺎﻓﻮﻃ  ﻪﺸـﻳﺪﻧا،  ﺲﻳرﺪـﺗ  ،ﻲﻟﻻﺪﺘـﺳا 
 ﻲﻃاﺮﻘـﺳ و  ﻪـﻌﻳﺪﺑ يزادﺮـﭘ  ياﺮـﺑ  ،ﺎـﻫاﺮﮔاو زا شور  ﺎـﻫي 
لﺪﻣ ﺲﻳرﺪﺗ يزﺎﺳ ،ﻲﻨﻫذ لازﻮﭘوﺮﭘ ،ﻲﺴﻳﻮﻧ ﻪﻟﺎﻘﻣ ،ﻲﺴﻳﻮﻧ 
 ﻞـﻴﻠﺤﺗ  ،ﻲﻳاﻮـﺘﺤﻣ  ﺲﻳرﺪـﺗ  يدﺎـﻘﺘﻧا  ـﺳ وﻲﻧاﺮﻨﺨ  ياﺮـﺑ 
 بﺬـﺟ ﺪـﻨﻨﻛه  ـﻫ،ﺎ زا شور  ﺎـﻫي  ﺲﻳرﺪـﺗ  ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ  ﻞﻘﺘﺴـﻣ 
)يﺮﻴﮔدﺎﻳ يداﺮﻔﻧا(، شور ﺎﻫ ي،ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ،هژوﺮﭘ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ 
ﻲﺳرد، ﻪﻴﺒﺷ ،يزﺎﺳ زﺎﺑي ﻫ،ﺎ يﺎﻔﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،ﺶﻘﻧ يدرﻮﻣ و 
ﺲﻳرﺪﺗ ﻲﺸﻳﺎﻤﻧ ياﺮﺑ  ﺎـﻫاﺮﮕﻤﻫ و زا شور  ﺎـﻫي  ﺲﻳرﺪـﺗ 
 يﺮﻴﮔدﺎـﻳ  ،يزﻮﻣآرﺎـﻛ ،ﻲـﺑﺮﺠﺗ  شدﺮـﮔ  ،ﻲـﻤﻠﻋ  شزﻮـﻣآ 
ﺪﻫﺎﺸﻣه اي، شزﻮﻣآ ﻣﺎﻧﺮﺑﻪ يا، ﺶﺳﺮﭘ و  ﺦـﺳﺎﭘ  ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ و 
نﻮﺘﻣ ياﺮﺑ قﺎﺒﻄﻧا ﺪﻨﺑﺎﻳه ﻫﺎ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺷ.  
  
 ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ، زا ار دﻮﺧ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺐﺗاﺮﻣ 
 ارا ﺎﺑ ﻪﻛ ﻪﻠﺠﻣ مﺮﺘﺤﻣ ناروادﻳ ﻪ ﻲﺣﻼﺻا تاﺮﻈﻧ، ﻪـﭼﺮﻫ رد 
 زاﺮﺑا ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺪﺷ ﺮﺗرﺎﺑﺮﭘﻲﻣ ﺪﻧراد.  
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Overview of experiental learning styles in nursing education 
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Abstract 
Introduction: One of the ways to improve quality of education is to assess 
Students' Learning styles. Several factors such as learning styles can affect the 
learning process. Frequency of using learning styles varies in different countries. The 
purpose of this study is to introduce an overview of experiental learning styles in 
nursing education. 
Method: After searching for available resources and articles related to 
experiential learning including Pubmed, Scopus, Proquest, Google Scholar, Elsevier, 
Iranmedex and SID, this study was conducted in 2013. Key words were "Learning 
styles, Experiental learning, Kolb, Nursing student and Nursing education".  
Results: According to conducted studies among nursing students, superior 
learning styles among students are convergent and assimilator learning. However, in 
different studies it is revealed that some students use two or more learning styles. 
Conclusion: There are more learning styles in nursing students, especially 
convergent and assimilating styles. Therefore, coordination of learning styles and 
teaching methods is a way to improve quality of education. 
 
Key words: Experiential learning, Kolb, Kolb’s learning styles, nursing 
education, learning styles, nursing students 
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